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ную характеристику физической подготовленности ис-
пользуя 12-минутный беговой тест Купера, определить
качественную и количественную физическую подготов-
ленность каждого студента и дать рекомендации нужда-
ющимся по использованию физических упражнений для
развития общей выносливости.
Методы исследования. Исследование проводи-
лось в осеннем семестре 2010 г. на беговой дорожке
стадиона. Студенты по сигналу бежали в течение 12
минут. По окончанию бега определялась пройден-
ная дистанция каждым испытуемым, величина кото-
рой служит количественной оценкой выполненной
мышечной работой, характеризующей физическую
подготовленность человека. В эксперименте приня-
ли участие студенты 1-4 курсов в количестве 140 че-
ловек.
Полученные данные свидетельствуют о низком уров-
не общей выносливости у студентов первого курса. На
2-4 курсах отмечается незначительное улучшение ис-
следуемых показателей.
   Результаты полученных данных отражены в таблице (в процентах)
Оценка результатов (км) 12-минутного теста Купера курсы 
очень плохая плохая удовлетворительн
ая 
хорошая отличная 
жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж 
1,4 и 
меньше 
1,5 и 
меньше 
1,5 -1,84 1,6-1,9  1,85-2,15 2,0-2,4 2,16-2,64 2,5-2,7 2,65 и 
больше 
2,8 и 
больше 
1 23 - 45 40 32 50 - 10 - - 
2 - - 9 - 74 40 17 60 - - 
3 - - 32 40 49 60 13 - - - 
4 - - 29 17 52 50 19 33 - - 
Выводы.
1. В связи со слабой физической подготовленнос-
тью студентов 1-4 курсов мы рекомендуем на учебных
занятиях по физическому воспитанию преподавателям
больше уделять внимания упражнениям на развитие
такого физического качества как выносливость.
2. Рекомендовать студентам самостоятельные заня-
тия по месту жительства (комнаты "Здоровья", занятия
на свежем воздухе, длительные пробежки).
Литература:
1. Казин, Э.М. Основы индивидуального здоровья
человека / Э.М. Казин, Н.Г.Блинова, Н.А. Литвинова. -
М.: Владос, 2000.
2. Карпман, В.П. Тестирование в спортивной
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Введение. Физическая культура в высшем учебном
заведении - неотъемлемая часть формирования общей
профессиональной культуры современного специалис-
та, эффективное средство социального становления бу-
дущих специалистов, всестороннего и гармонического
развития личности, сохранения и укрепления здоровья
студентов.
Результатом физической подготовки является фи-
зическая подготовленность, отражающая достигнутую
работоспособность в сформированных двигательных
умениях и навыках, способствующих эффективности
учебных занятий.
Цель. Сравнить физическую подготовленность оте-
чественных и иностранных студентов по результатам кон-
трольного тестирования в осеннем семестре 2009-2010 и
2010-2011 учебных годов и определить ее динамику.
Методы исследования. Исследование проводилось по
перечню тестов физической подготовленности: бег на
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА 1-2
КУРСАХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
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короткую дистанцию (100 м) в секундах (для оценки быс-
троты и скорости движений), бег на длинную дистанцию
(2000 м) в мин, с (для оценки выносливости), подтягива-
ние на перекладине количество раз (для оценки силовой
подготовки), прыжок в длину с места в сантиметрах (для
оценки уровня развития скоростно-силовой качеств).
В исследовании приняли участие отечественные и
иностранные студенты мужского пола в количестве 22
человек в процессе обучения на 1-2 курсах стоматоло-
гического факультета основного отделения.
Результаты и обсуждение. Согласно положению о
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
средние показатели контрольных тестов отечественных
и иностранных студентов перевели в баллы и оценили
по 3-уровневой шкале: "отлично" (8-10 баллов), "хоро-
шо" (4-7 балла), "удовлетворительно" (0-3 балла).
Полученные результаты отражены в таблице 1.
Результаты исследования в течение двух лет показа-
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ли, что в вузе студентов с удовлетворительной физичес-
кой подготовленностью больше, чем с хорошей.
Так, показатели выносливости и силы отечественных
студентов выше, чем у иностранных, и за два года обуче-
ния наблюдается улучшение результатов. В развитии
скоростных и скоростно-силовых качеств на первом году
обучения иностранные студенты превосходят отече-
ственных.
Из таблицы мы видим, что у иностранных студентов
на первом году обучения общая физическая подготов-
ленность выше, чем у отечественных и соответствует 13
баллам, у отечественных - только 11 баллов. Однако,
если у отечественных студентов наблюдается рост уров-
ня физической подготовленности на втором году обу-
чения (14 баллов), то у иностранных студентов физичес-
кой подготовленность за два года обучения фактически
не изменилась (13 баллов). Процент посещаемости заня-
тий преобладает у отечественных студентов и равен 99,6,
у иностранных студентов - только 32.
В связи с тем, что физическая подготовленность оце-
нивалась по совокупности признаков, характеризующих
различные двигательные качества, представляет инте-
рес вклад каждого из параметров физической подготов-
ленности в его общий уровень. Для этого рассчитаем
коэффициент корреляции, полученные данные занесем
в таблицу 2.
Из таблицы мы видим, что между признаками суще-
ствует положительная корреляция, т.е. все показатели
контрольных тестов имеют прямую функциональную
зависимость на уровень общефизической подготовлен-
ности. Особый вклад в общий уровень физической под-
готовленности студентов внес скоростной показатель и
выносливость (значение r = 0,93 и r = 0,66 говорит о силь-
Таблица 1- Физическая подготовленность студентов
Бег 100 м, сек Бег 2000 м, мин Прыжок в длину с 
места, см  
Подтягивание на 
перекладине, кол-
во раз  
Студенты Год 
выпуска 
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Общий 
балл 
2009-2010 14,9 1 удовл 9,02 3 удов
л 
225 4 хор 8 3 удовл 11 Отечественные 
2010-2011 14,6 2 удовл 8,56 4 хор 227 4 хор 9 4 хор 14 
2009-2010 14,6 2 удовл 9,08 3 удов
л 
235 6 хор 6 2 удовл 13 Иностранные  
2010-2011 14,5 2 удовл 9,07 3 удов
л 
235 6 хор 6 2 удовл 13 
 Таблица 2
Контрольные  
тесты 
Коэффициент 
корреляции 
Бег 100 м 0,927173 
Бег 2000 м 0,662266 
Прыжок в длину с места 0,229416 
Подтягивание на перекладине 0,207514 
 
ной корреляционной связи между этими величинами).
Проведенный анализ физической подготовленности
студентов позволяет сделать следующие выводы:
1. На 1 курсе иностранные студенты имеют общую
физическую подготовленность выше, чем отечествен-
ные. По показателям выносливости и силы уровень фи-
зической подготовленности выше у отечественных сту-
дентов, по скоростно-силовым и скоростным показате-
лям - у иностранных.
2. В течение двух лет обучения у отечественных сту-
дентов отмечается динамика роста показателей физичес-
кой подготовленности, у иностранных студентов физи-
ческая подготовленность фактически не изменилась.
3. Влияние на рост физической подготовленности
оказывает посещаемость занятий студентами (отече-
ственные студенты - 99,6 %, иностранные - 32 %).
На основе анализа и выводов данной работы можно
дать следующие рекомендации по улучшению развития
физической подготовленности студентов:
1. Усилить контроль за посещаемостью занятий сту-
дентами с целью повышения уровня физической подго-
товленности.
2. При воспитании физических качеств иностранных
студентов особое внимание следует уделять на развитие
выносливости и силы.
3. Для достижения одновременного повышения уров-
ня физической подготовленности представляется опти-
мальным использование занятий методом круговой тре-
нировки.
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